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博士和硕士招生的规模分别从  年的 扣 人和
叻 人
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臾 年和 卯 年研究生学科种类变化襄
谕牲
哲学 法学 教育学 文学 历史学 理学 工学 农学 医学 军事学 管理学 总数
弓星价子
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只是从 198 1年的 ro 个 学科专业数为幻
,
招生人数增长了近 4 倍 ;工学学科专业数
学科增加到 19洲〕年的 1 个
,
到 19 7 年的 12 个
。









我国研究生学科专业 人数增长了4 倍多;医学学科专业数为 54
,
招生人数增长了
数从 198 5 年的63 8 个和 19臾) 年的 620 个
,







































































年份 哲学 经济学 法学 教育学 文学 历史学 理学 工学 农学 医学 军事学 管理学 合计
1卯7 6 10 65() 3 肠肠 10只) 33如 即7 672 1 2(健沼l 1卯3 4954 阅315
1卯8 7 13 8153 砚76 1383 37 即 931 7阴5 2洲92 2 1肠 5721 57洲X)
!9 更动 叫5 兜从 盯76 21印 肠刃 1115 9329 3() I5 1 之巧3 印14 7 1翻7
么拟) 125 2 1284 9 7入抖 2以招 67 37 !又5 128 花 叫五为 肠75 卯肠 !以匆刀
2以)l !酬刃 砧84 9刀8 月05 3 妇欲 18 7 15仅】) 匀以9 45( X) 12砚巧 49 16曳沁 11634 7
2以抢 18 11 8以犯 12 1印 456 3 2 154 翻洲1 5 142 153 18 185 78 12段乃 49 16洲泌 !6龙以
五力3 25 11 118 36 l翻38 阴阳 168 70 28 11 250 卯 以23() 刀32 加 , 3 7 86 加Z 月 2乞盯叮






































































高校 A 和高校 B 是两所
“












高校 A 的专业数从 1卯7年的 61 个发



























2 (X X) 年以前
,
递增百分数为 20 % 以下门以刃年到
加以 年间
,


































衰4 离校 Al 卯7 年
一 刀】万年招生人傲和专业人傲对比衰
澎之
1卯, 1卯8 l望为 和洲洲) 五刃l 伪阳竹 么刃3 么兀阵 2闺冰 合计(平均数)
专业数合计 6l 63 麟 74 74 101 1仍 l34 14 1 141


















招生总数 闷叨 550 翻习 9洲 1214 巧刃 !9叫) 水邓 272 1 1加仍
增加的招生人数 0 印 98 276 2只】 3 16 冲汉) 礴3 8 加3 2231


























































































































































衰5 离校 cl 卯7
一 岌洲万 年招生人傲和专业人数对比裹
渗之
1卯7 1卯8 l性洲刹〕 万联) 么刃1 洲1 1 , 么刃3 洲】抖 么】万 合计(平均数)
专业数合计 26 为 30 3 l 3 l 35 35 43 48 48
增加专业数 0 3 l l 0 4 0 8 5 刀
专业数递增% 0 0 3% 3% O% 13% 0% 23 % 12% 6%
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从 l卯7 年 6 个专业发展到 么X巧年
有不同特点的学校
。











高校 G 和高校 H 是西部地 区的高校
。























































1卯7 l卯8 l望刹) 么联】 2峨X) l 戈门冲 么刃3 么又摊 么义巧 合计(平均数)
专业数合计 6 7 l4 巧 l5 2l 2l 3l 3l 3 l
增加专业数 0 l 7 l 0 6 0 l0 0 25
专业数递增% 0% 17% 10 % 7% 0% 们% 0 48 % 0 % 23
.
印%
招生总数 20 2 钓 62 76 1科 加9 3刀 科盆 145 1
增加的招生人数 0 2 l8 2 l4 8 85 !28 科 421





















专业数从 1卯7年 8 个发展到 么刃5 年 13 个
,
9 年间增 大刃3 年
、


















衰 7 离校 El 卯7
一 么刃5 年招生人效和专业人橄对比裹
矿荞之
1卯7 !卯8 1!理〕 五阅幻 2众)1 2(X) 2 么刃3 2(X 抖 2以巧 合计(平均数)
专业数合计 8 9 9 9 9 9 9 l3 l3 l3
增加专业数 0 I 0 0 0 0 0 4 0 5
专业数递增% 0 % 13 % 0 % 0 % 0% O % O% 4
.
4 % 0% 6
.
40 %
招生总数 解 26 33 6 l 76 95 150 2 10 湘2 肠7
增加的招生人数 0 2 7 28 巧 19 5 5 印 82 268
招生人数递增% 0 8 % 27 % 85 % 26 % 25 % 58% 如% 39 % 30 %
到 2(X巧 年
,







1 年招收 474 人
,
2 (X 犯
年招收 铭8 人澎刀3 年招收 63 8 人
,
以艾辫年招收 1 印多人;高










2 (X 抖年则招收 186 人
。
高校 H 拥有 27 个研究生学
科专业
,
l 性书兮年招收全 日制研究生 麟 人
,



































































































































































































项 目 高校A 高校C 高校 D 高校E
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